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でしょうか。増田レポートにおいては、現在 1700 ほどの自治体のうち 900 ほどの自治体が
2040 年には消滅する可能性があると言われています。それは 20 歳から 39 歳の女性の人口


































ています。たとえば、2015 年に開かれた COP21（国連気候変動枠組条約第 21 回締約国会
議）では、パリ協定が採択されました。今世紀末には CO2の排出量をゼロあるいはマイナ
スにしていこうという非常にチャレンジングな取り組みです。また同じ年に国連が定めた
のが、持続可能な開発のための 2030 アジェンダです。2001 年に策定されたミレニアム開




 2030 アジェンダは「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals：SDGs）を掲
げています。これには 17 の目標、169 の個別目標があります。この中の 4 番目に ESD が
入っていますが、SDGs を具体化していくためには、まず人づくりが大事だということで
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が実践しているような地域の素材を生かす「場の教育」が大事です。 





































社会のグランドデザインを ESD によって考えていく。地域の再生、復興につながる ESD
は、日本発の社会モデルになるはずです。世界を救うソーシャルイノベーションとして国
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